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Gudang Untung Terus merupakan gudang tembakau rajang siap kirim yang 
terletak di Mranggisari RT.2 RW.9 Desa Solodiran Kecamatan Manisrenggo 
Kabupaten Klaten. Gudang Untung Terus masih menggunakan metode pencatatan 
manual, yaitu semua data – data dicatat di dalam sebuah buku atau arsip. Masalah 
tersebut mengakibatkan terjadinya inkonsistensi dan redudansi data karena belum 
adanya sistem informasi mengenai persediaan tembakau yang ada di gudang. Jadi, 
untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan suatu alat bantu (tools) yang 
ditunjang dengan database. 
Dalam pengembangan aplikasi sistem pengolahan persediaan tembakau ini, 
menggunakan suatu metode yaitu metode FIFO (first in first out), yaitu pencatatan 
barang pertama masuk akan dikeluarkan pertama juga sebagai barang yang dijual. 
Implementasi Metode FIFO pada Sistem Informasi Persediaan Tembakau 
Di Gudang Untung Terus yaitu menghasilkan aplikasi yang dapat mengelola 
persediaan tembakau dengan menggunakan Metode FIFO (First in First Out) yang 
dapat menampilkan informasi laporan laporan yang berhubungan dengan 
persediaan tembakau bagi admin dan pimpinan sehingga dapat mempermudah 
mengelola persediaan tembakau.   
 




















  The Untung Terus warehouse is a ready-to-send cigarette tobacco warehouse 
located at Mranggisari RT.2 RW.9 Solodiran village Manisrenggo Sub-district, 
Klaten Regency. The Untung Terus warehouse owned by Mr. Sunar Untung Terus 
warehouse use the manual recording method, that is, all the data is recorded in a 
book or archive. The problem resulted in inconsistency and redundancy of data 
because there is no information system about tobacco stocks in the warehouse. So, 
to overcome these problems required a tool (tools) are supported with the database. 
 
In the application development of tobacco stock processing system, using a 
method that is FIFO method (first in first out), that is the first incoming goods 
record will be issued first as well as goods sold. 
 
Implementation of the FIFO Method on Tobacco Inventory Information 
System In Untung Terus warehouse is to produce an application that can manage 
tobacco stock by using FIFO (First in First Out) Method that can display report 
reporting information related to tobacco stock for admin and leadership so that it 
can facilitate manage inventory tobacco. 
 
Keywords: Tobacco, Inventory, First In First Out Method (FIFO) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
